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CORELATION BETWEEN LIFTING AND CARRYING, DISTANCE, BURDEN 
WEIGHT, WORKING PERIODE, AND AGE WITH THE LOW BACK PAIN LEVEL 
THAT HAPPENED AT THE RUBBER CARRIERS. 
 
Considering carrying rubber activity still conducted manually, so this matter 
require to get attention because techniques in working are the main reason of the 
low back pain in working instead the others (beside the other reasons). From the 
field reconnaissance survey which has done, most worker complain about their low 
back pain in any intensity, start from light in the form of stiff until weight. This matter 
push writer to conduct research with title " Corelation Between Lifting and Carrying, 
Distance, Burden Weight, Working period, and also Age With The Low Back Pain 
Level.” 
This research is Explanatory Research using survey methodology and Cross 
Sectional approach. After conducted Purposive Sampling techniques at population, 
the outcomes are 25 samples that altogether are men. Data collected using interview 
and observation method at the time of responder is working and direct inspection 
conducted at the same time with data intake and observation to know the level of low 
back pain at workers. 
According to statistical test which has done, known that there are relationship 
among way of lifting and carrying ( value p : 0.001, r : 0.832), distance ( value p : 
0.001, r : 0.606), burden weight ( value p : 0.001, r : 0.843), working period ( value p 
: 0.001, r : 0.733), and also age ( value p: 0.001, r : 0.828) with low back pain level. 
To reduce low back pain after working, worker suggested taking a rest for a 
moment. To apply this way, employer should have provide place of sheltering to rest 
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HUBUNGAN ANTARA CARA ANGKAT ANGKUT. JARAK TEMPUH, BERAT 
BEBAN, MASA KERJA DAN UMUR DENGAN NYERI PINGGANG PADA 
PENGANGKUT KARET DI KECAMATAN MANDIANGIN JAMBI. 
 
Mengingat sampai saat ini aktivitas mengangkut karet masih dilakukan 
secara manual, hal ini perlu mendapat perhatian karena teknik dalam bekerja 
merupakan penyebab utama terjadinya nyeri pinggang akibat bekerja, disamping 
dari penyebab lainnya. Dari survey pendahuluan yang dilakukan dilapangan ternyata 
sebagian besar pekerja mengeluhkan adanya nyeri pinggang yang beragam 
intensitasnya, mulai dari yang ringan berupa pegal-pegal sampai berat. Hal inilah 
yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ”Hubungan 
antara cara angkat angkut, frekuensi angkat, berat beban, masa kerja, serta umur 
dengan tingkat nyeri pinggang”. 
Penelitian ini adalah penelitian Explanatory Research dengan menggunakan 
metode survey dan pendekatan Cross Sectional. Setelah dilakukan sampling 
dengan tehnik Purposive Sampling pada populasi didapatkan sampel sebanyak 25 
orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode wawancara dan observasi pada saat responden sedang 
bekerja dan untuk mengetahui tingkat nyeri pinggang dilakukan pemeriksaan 
langsung pada pekerja bersamaan saat pengambilan data dan observasi. 
Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan diketahui bahwa ada hubungan 
antara cara angkat angkut (p value : 0.001, r :-0.832), jarak tempuh (p value : 0.001, 
r :0.606), berat beban (p value : 0.03, r :0.421), masa kerja (p value : 0.001, r 
:0.733), serta umur (p value : 0.001, r :0.828) dengan tingkat nyeri pinggang. 
Untuk mengurangi keluhan nyeri pinggang, setelah bekerja pekerja 
dianjurkan beristirahat sejenak. Untuk menerapkan cara ini sebaiknya dari 
pengusaha dalam jangka pendek ini menyediakan tempat peneduh untuk 
beristirahat, sehingga terjadi pemulihan tenaga secepatnya setelah bekerja. 
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